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Pusat PengajianPengurusanTeknologidan Logistik (STML) 
KolejPerniagaan(COB), 
UniversitiUtara Malaysia (UUM)
Beliau mempunyai 20 tahun pengalaman pekerjaan yang luas, terutamanya dalam
bidang operasi pengilangan, logistik dan ISO.
Sebelum bersama UUM sebagai staf akademik, beliau pernah bertugas sebagai
Wartawan; Pengurus Kanan dengan beberapa syarikat pengilangan antarabangsa; dan
Perunding Kanan dalam bidang pengurusan operasi pengeluaran, logistik dan ISO.
Sepanjang kerjaya beliau dalam industri, pernah dilantik sebagai Pengurus Projek ISO
9001, 14001 dan 18001 sebagai penyelaras, lead assessor dan lead trainer syarikat
sehingga berjaya mendapat anugerah Sony Global Quality, Environment and Safety
1997 dan National Contribution Hibiscus Award 1998.
Ketika ini beliau dianugerahkan Chartered oleh Chartered Institute of Logistics and
Transportation (CILT), UK; Naib Presiden Pertubuhan Pakar Logistik Malaysia (LogM)












































• Memberi dan meningkatkan lagi kesedaran dan kefahaman
kepada peserta termasuk peserta yang baru di dalam
memahami apa itu ISO 9001: 2008.
• Memahami kaedah pelaksanaan struktur MS ISO 9001:2008.
• Memahami keperluan dan mempelajari kemahiran dalam
melaksanakan MS ISO 9001:2008 seperti mendefinisikan skop
dan bidang aplikasi piawaian.
• Memahami bagaimana 7 Langkah Pengurusan Kualiti dapat
diaplikasikan oleh organisasi.
• Memahami aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam program 




















































































































































































































































































































































































































































































































FAHAMKAN DIRI ANDA 
DI TEMPAT KERJA
Adakah anda MELATIH pekerja
anda…?























































































• Adakah ANDA faham apa yang 
berlaku disekeliling organisasi anda?
• Adakah ANDA faham di mana 
kedudukan tugasan di organisasi
anda?
• Adakah ANDA faham tugasan
























































































Fokus kepada 3 Standard Utama:
ISO 9000:2005 (Edisi Ke-3) 
Sistem Pengurusan Kualiti - Asas & Perbendaharaan Kata. 
ISO 9001:2008 (Edisi Ke-4)
Sistem Pengurusan Kualiti - Keperluan.
(Standard ini digunakan untuk tujuan audit & persijilan). 
ISO 9004:2000 (Edisi Ke-2) 











































• International Standardization Organization (ISO)
• Di Malaysia, ia di bawah kawalan Jabatan Standard Malaysia 
(JSM), dengan lebih 30 agensi persijilan berdaftar dengan JSM, 
dan bermula pada 1987. Setiap 5 tahun akan dikekal/pinda/ 
batal. Sekarang adalah ISO 9001: 2008 Edisi ke 4. 
• Standard bersifat generik untuk sistem pengurusan kualiti





























































































































“Sistem pengurusan untuk mengarah & mengawal
organisasi dalam perkara yang berkaitan dengan
kualiti”, (ISO, 2005).
“Wujudkan sistem dalam organisasi untuk 
menguruskan kualiti produk/perkhidmatan; 
berdasarkan kepada standard antarabangsa ISO 
9001:2008” 










































Sistem lazimnya merujuk kepada
dokumentasi: 
• Manual Kualiti
• Prosedur Kualiti/Manual Prosedur
Kerja
• Arahan Kerja/SOP 


























































































• Tingkat kepuasan pelanggan
• Tingkat kompetensi & kurang
kesilapan
• Sistem kualiti yang cekap & berkesan
• Capai objektif secara konsisten








































7 APPLIKASI PENGURUSAN KUALITI 
DALAM ORGANISASI









































7 APPLIKASI PENGURUSAN KUALITI 
DALAM ORGANISASI
“Pihak pengurusan mesti faham & beri
kefahaman yang betul kepada semua pihak
yang berkenaan ......” 
Definasi tindakan yang betul & tepat mengikut keperluan yang 




















































































7 APPLIKASI PENGURUSAN KUALITI 
DALAM ORGANISASI









































7 APPLIKASI PENGURUSAN KUALITI 
DALAM ORGANISASI










































7 APPLIKASI PENGURUSAN KUALITI 
DALAM ORGANISASI
“Audit Dalaman bagi menilai
keakuran & keberkesanan; 
dan
Kajian Semula Pengurusan -





















































































7 APPLIKASI PENGURUSAN KUALITI 
DALAM ORGANISASI
“Sentiasa akur dan konsisten
dengan keperluan Sistem Kualiti









































7 APPLIKASI PENGURUSAN KUALITI 
DALAM ORGANISASI










































7 APPLIKASI PENGURUSAN KUALITI 
DALAM ORGANISASI
“Mesti buktikan sistem kualiti dan
ISO 9000  dilaksanakan & dikekalkan









































7 APPLIKASI PENGURUSAN KUALITI 
DALAM ORGANISASI









































7 APPLIKASI PENGURUSAN KUALITI 
DALAM ORGANISASI
“Kepuasan pelanggan, keberkesanan
proses, latihan & kompetensi, 
infrastruktur, dokumentasi, imej dll”; 
dan






















































































• Fahamkah ANDA sekarang apa itu
Sistem Pengurusan Kualiti?
• Fahamkah ANDA bagaimana Sistem
Pengurusan Kualiti itu aplikasikan?
• Fahamkan ANDA pentingnya Sistem




















































































BUKAN manusia atau produk



















































































Jika tidak ditangani dengan tepat akibat
fokus kepada manusia atau produk, kesan
berikut berlaku: 
• Tindakan tidak tepat & tidak berkesan: tindakan pembetulan hanya
pembetulan. 
• Ketidakakuran akan berlaku semula: proses/sistem masih lemah. 
• Cara mudah untuk menjawab NCR: salahkan manusia. 
• Aktiviti penambahbaikan dianggap negatif.










































NILAI PERLU DIGANTI 
AKIBAT KUALITI 
KURANG BERMUTU 



















































































“Sesungguhnya yang BAIK itu datangnya
hanya daripada DIA dan yang buruk itu
semua datang daripada saya. Jika ada
sebarang kekhilafan atau yang menyentuh
perasaan sepanjang sesi ini, sepuluh jari saya
memohon kemaafan atas keterlanjuran itu”, 
(Adam, 2015)
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